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Las materias tratadas en el presente Curso de Técnicas de Invest igación 
S o c i a l , han sido elegidas en conformidad con los s iguientes c r i t e r i o s : 
1. Adecuación de los contenidos a las c a r a c t e r í s t i c a s de la i n v e s t i g a c i ó n 
demográfica. 
2 . Enfasis en el papel centra l de los marcos teór icos en la Invest igación 
empírica como condición para interpretaciones con s e n t i d o . 
3 . Preferencia por las técnicas de a n á l i s i s de información agregada antes 
que por aquellas orientadas a la recolección de datos correspondientes a 
i n d i v i d u o s . 
k . Enfasis en el a n á l i s i s intensivo de los temas antes que en un t ratamien-
to ampl ¡o y general . _ __ 
En la asignación de contenidos sustant ivos durante la presentación de los 
elementos técnicos, se tuvieron presentes proyectos e informes de i n v e s t i g a -
ción producidos en América Latina que abordan diversos aspectos de los proce 
sos demográficos en la región. Entre estos debo mencionar los s iguientes : 8 
a) Aldunate, Adolfo : Reproducción de la Población en 10 Ciudades de Amé-
r i c a Latina : Aproximación a un A n á l i s i s Grupal . 
Proyecto 2.1 del Programa de Intercambio ELAS-CELA 
DE (PROELCE), Informe P r e l i m i n a r , Santiago de C h i -
le , Junio de 1973). 
Este t rabajo fue u t i l i z a d o con mayor e s p e c i f i c i d a d en las Sesiones 3 
y 12. 
b) A r g ü e l l o , Ornar : Est ructura A g r a r i a . P a r t i c i p a c i ó n y M i g r a c i o n e s 
Internas. PROELCE, 1974 
La invest igación del Prof . A r g ü e l l o , fue anal izada en su t o t a l i d a d por 
los alumnos y ha serv ido de marco de referencia permanente a l examinare! 
impacto de la organización del proceso product ivo sobre los f l u j o s mi -
g r a t o r i o s . 
*/ Este trabajo fue preparado por el Profesor Luis Züñiga para uso de los 
Becarios del Curso Avanzado de 1974-1975. 
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c) Leguina, Joaquín : Fuerza de t r a b a j o excedente: un a n á l i s i s compara-
t i v o . PROELCE. Marzo de 1974. Proyecto 1.2 
El marco t e ó r i c o d e s a r r o l l a d o en los primeros epígrafes de este t r a -
bajo o r i e n t a r o n las referencias a las v a r i a b l e s empleo y subocupación. 
d) CSUCA : Estudios sobre D e s a r r o l l o . Población Rural y Mi -
grae iones en Centroamárica. Aparecido en Estudios 
Sociales Centroamericanos. Enero/Abr i l ">' ,4. CSU-
CA, Año I i ! , N° 7 
e) „Real, Blas y Opaso, Andrés: Migraciones Rurales en Centroamérica : 
Elementos de Discusión T e ó r i c a . CSUCA, Sep. 1974 
Ambos t rabajos (correspondientes a un mismo proyecto) han sido refer¿_ 
dos en el Curso,const i tuyendo parte de un e j e r c i c i o d e s a r r o l l a d o por los 
a 1umnos. 
En la exposic ión de las técnicas de a n á l i s i s e s t a d í s t i c o se otorgó espe-
c i a l dedicación a la lóg ica i n t e r n a de cada prueba y c o e f i c i e n t e , t ratando se 
cundar«ámente las operaciones de c á l c u l o ; esto podrá observarse a través del 
T rabajo a d j u n t o . 
Finalmente, es necesario hacer n o t a r que las Pautas de Sesiones no cons-
t i t u y e n un programa presentado antes del Curso, s ino que corresponden a lo 
que efectivamente se t r a t ó en cada s e s i ó n . Los alumnos conocieron al i n i c i o 
de la c lase la pauta que resumía la sesión a n t e r i o r , p u d i e n d o e v a l u a r e l grado 
de f a m i l i a r i d a d con los contenidos y planteando las dudas s u r g i d a s . 
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Paists ÚC 
l . Algunos modelos epistemológicos en la c i e n c i a s o c i a l : 
a) Empirismo : Primacía del dato, supuesto de la e x i s t e n c i a de una rea-
l idad social de la cual se r e g i s t r a n hechos. Lugar de la 
t e o r í a en este modelo. 
Presentación formal de los conjuntos considerados en el 
modelo: la matri z de datos. Unidades, Var iables y Valo 
res . 
b) Formalismo: Descripción de un sistema formal exacto ( i n d e f i n i b 1 e s . d e 
f i n i d o s , axiomas, teoremas). C a r a c t e r i z a c i ó n de opcio -
nes formal istas en c i e n c i a s o c i a l . 
D i s t i n c i ó n entre c r í t i c a al empi rismo (modelo epistemológico) y el cará£ 
t e r c e n t r a l de la invest igación empír ica dentro de un modelo más apropia 
do. 
3« Acotaciones sobre la construcción del objeto de conocimiento: Concreto 
r e a l ; concreto de pensamiento; ascenso de lo abstracto ( l o u n i l a t e r a l ) a 
lo concreto ( l o m u l t i l a t e r a l , "unidad de lo d i v e r s o " ) . 
U . Primeras recomendaciones sobre la necesidad de un marco t e ó r i c o como con-
d i c i ó n de la invest igación "con s e n t i d o " . 
5. Caso : Migraciones Internas; poder e x p l i c a t i v o de v a r i a b l e s tales como 
" t r a d i c i o n a l ismo/ntodernismo". 
6. E f i c a c i a e x p l i c a t i v a de las v a r i a b l e s intermedias cuando se incorporan va 
r iab les e s t r u c t u r a l e s como determinantes. Caso: Migraciones Internas y 
a l teraciones en la forma que adopta la organización del proceso producti. 
vo. 
-b~ 
PfeiMta fe lia Sggtsfeda Seseen 
1. P r i n c i p i o s en la m a t r i z de datos. 
2 . Comparabi1 i dad : Límites en los c r i t e r i o s de v e r i f i c a c i ó n . La f a l s a b i -
1 i dad como c r i t e r i o de v e r i f i c a c i ó n . 
3 . Carácter r e l a t i v o de la demostración en c i e n c i a s o c i a l : el af inamiento 
de marcos conceptuales como mejor recurso. 
b. Algunos casos de d imensional izaciones o p c i o n a l e s : M a r g i n i l i d a d - Inte -
grac ión - Modernización/Dependencia - C o n f l i c t o . 
5- Transformación de proposiciones t e ó r i c a s en proposiciones e m p í r i c a s : Pro 
ceso de o p e r a c i o n a l i z a c i ó n . 
6 . Presentación formalizada de una proposic ión teór ica compuesta por conce£ 
tos situados en n i v e l e s de a b s t r a c c i ó n d i f e r e n t e s . 
Recomendación B i b l i o g r á f i c a 
Stinchcombe, A. : La Construcción de Teorías S o c i a l e s . Ed. Nueva Ver 
s i ó n , A r g e n t . , 1970. Cap. 2 
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.Pauta de la Tercera Sesión 
1. Un caso de construcción del o b j e t o de conocimiento : Proceso de Reproduc 
c i ó n de la Población (PRP) . 
2 . Status t e ó r i c o de la c a t e g o r í a Fecundidad: p r e d i c a b l e para la e s t r u c t u -
ra soc ia l? Carácter u n i l a t e r a l de la representación. 
3 - La sociedad como forma concreta de e x i s t e n c i a de la p o b l a c i ó n : dinámica 
abstracta de la población/dinámica concreta de la población. 
k . Necesidad de la c a t e g o r í a s o c i o l ó g i c a de PRP. 
5« Integración de esta c a t e g o r í a t e ó r i c a en la de Proceso de Reproducción de 
la Sociedad (PRS) . 
6 . S i g n i f i c a d o de la reproducción de la sociedad: Reproducción de e s t r u c t u 
ras d i f e r e n c i a d o r a s ; Reproducción de grupos d i f e r e n c i a d o s ; Reproduc -
c i ó n de relaciones e n t r e t a l e s grupos; Reproducción de aparatos de con-
s o l i d a c i ó n (procesos i d e o l ó g i c o s ) . 
7 . El Proceso de Reproducción de los Grupos (PRG) : E s p e c i f i c a c i ó n del PRP. 
8 . Acotaciones sobre fuerza de t r a b a j o excedente, subempleo, r e u b i c a c i ó n . 
9 . Doble contenido del PRP. 
10. Ubicación de las categor ías de Fecundidad y PRP. 
11. Recomendaciones b i b l i o g r á f i c a s . 
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Pauta de la Cuarta Sesfón 
Variables 
A. i . Dicotomías naturales 
A. i i . Dicotomías elaboradas 
B. Variables que toman un número d e f i n i d o , conocido y f i n i t o de v a l o r e s . 
C. Tantos valores como observaciones 
D. Variables continuas ( o consideradas continuas) 
Concepto de construcción de una v a r i a b l e compleja a p a r t i r de v a r i a b l e s 
componentes (aproximación a la t i p o l o g í a c o n s t r u i d a ) . 
Niveles de medición e isomorfismo. 
Postulados básicos de la medición. 
Nivel Nominal: c a r a c t e r í s t i c a s . 
Instrumentos de a n á l i s i s e s t a d í s t i c o que pueden ser u t i l i z a d o s a este ni_ 
v e l : f recuencias, proporciones, porcentajes , modo, h ipótesis de c o n t i n -
gencia; coef ic ientes de asociación: Q., Phi , C (de c o n t i n g e n c i a ) . 
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Pauta de la Quinta Sesión 
1. Tablas de cont ingencia : Independencia e s t a d T s t i c a . 
2. " D i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s " : impacto del azar v s . asoc iac ión genuina eji 
t r e las v a r i a b l e s . 
3 . C o e f i c i e n t e C. 
Nivel de medición o r d i n a l : e s t r u c t u r a b á s i c a . 
5 . Posib i l idades e s t a d í s t i c a s . 
6 . S í n t e s i s del C o e f i c i e n t e de rango de Spear ( r h o ) ; C o e f i c i e n t e de rango de 
Kendall ( T a u ) ; d e s c r i p c i ó n del c o e f i c i e n t e Gamma. 
Nivel de medición de i n t e r v a l o s : e s t r u c t u r a b á s i c a . 
8 . Posib i l idades e s t a d í s t i c a s . 
9 . A n á l i s i s de algunas v a r i a b l e s observando el n i v e l de medición en el que 
podrían s e r t r a t a d a s . 
Recomendaciones b i b l i o g r á f i c a s : 
Una exposic ión muy d i d á c t i c a del modelo de r e g r e s i ó n y temas a f i n e s puede 
verse en: 
Wonnacott and Wonnacott: Econometrics. Ed. J o h n W i l e y , N . Y . 1970. 
En r e l a c i ó n con pruebas de h i p ó t e s i s y c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a c i ó n en los 
n i v e l e s nominal y o r d i n a l véase: 
S i e g e l , S. : Diseño Experimental no Paramétrico. Ed. T r i l l a s , 1970. Es 
la v e r s i ó n en español de Non paramefcric S t a t i s t i c s f o r the 
Behavioral Sciences. 
Ffeeiita güe Ba Sexta Ses|ró 
d i e n t e s de c o r r e l a c i ó n para n i v e l o r d i n a l ; el c o e f i c i e n t e rho de 
Fundamentos y métodos de c á l c u l o . 
fea de s i g n i f i c a c i ó n para rho : 
pequeños 
N grandes 
¿cadores : Relación entre v a r i a b l e s teór icas e indicadores (unidimen-
i<al idad/mul tidimens ional i dad) . 
Ssión de indicares de E s t r u c t u r a Económica, S o c i a l i z a c i ó n , Ideología , 
í«?.ento de FLACSO) . 
ases sumatorios : procedimientos. 
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Pauta de i a Séptima Sesión 
1. Pruebas de una cola y dos colas : 
a) La H determina un v a l o r ' o 
b) La H q determina un i n t e r v a l o y las d iscrepancias observadas t ienen lu 
gar en el entorno de un solo extremo 
2 . C o r r e l a c i ó n para v a r i a b l e s o r d i n a l e s : C o e f i c i e n t e TAU 
a) Cálculo para datos no agrupados 
b) Corrección de l igas 
c) Cálculo para s i t u a c i o n e s en que se cruzan dos v a r i a b l e s que poseen mOX 
t i p l e s categor ías 
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'Pamfca de la Octava Sesión 
8. Estructura de un diseño v e r i f i c a t o r i o : 
Primacía del marco t e ó r i c o : T raducción de las h i p ó t e s i s s u b s t a n t i v a s e n 
términos de h i p ó t e s i s e s t a d í s t i c a s . 
Z. Algunos ejemplos : h i p ó t e s i s que comportan d i f e r e n c i a s de medias, c o r r ¿ 
l a c i ó n , proporciones, e t c . 
Rol del a n á l i s i s muí t i v a r i a b l e f r e n t e a los resultados de la prueba. Es_ 
puridad, e s p e c i f i c a c i ó n , re laciones genuinas. 
4» Índices Sumatorios ponderados : Ejemplos de un índice con ponderaciones 
a r b i t r a r i a s ( C a l i d a d de los Recursos Humaaos). 
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Pauta de îa Décima Sesión 
1. Del imitaciones sobre el concepto de v a l i d e z : Técnicas para la v a l i d a -
c ión de indicadores . 
2 . Cónf iabi1¡dad : S i g n i f i c a d o del problema. 
3 . A p l i c a c i ó n repl icada y c o n t r o l del condicionamiento. 
k . Versión m ú l t i p l e de la medic ión . 
5 . P a r t i c i ó n de una escala y c o e f i c i e n t e de c o n f i a b i 1idad. 
6 . Ventajas y supuesto de esta ú l t ima t é c n i c a . 
Recomendaciones B i b l i o g r á f i c a s 
Para técnicas de c o n s t r u c c i ó n de escalas : 
a) Havena, Rogé ra, Lipman : Medición en S o c i o l o g í a : Conceptos y Métodos 
1965. Un i vers i dad Nacional de Colombia. Mono-
g r a f í a s Sociológicas N° 19 
b) Upshaw, H. : A t t i t u d e Measurement. En B l a l o c k 6- B l a l o c k . 
1968 : Methodology in Social Research. 
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fg.ut& de la fovewa Sesféra 
1S Instrumentos : Problemas de v a l i d e z 
2, El intento por r e d u c i r la cant idad de indicadores : M a t r i z de i n t e r c o -
r r e l a c i o n e s 
3 , A n á l i s i s de un instrumento : C u e s t i o n a r i o u t i l i z a d o por el P r o f , Argue-
l l o (PROELCE) en el proyecto E s t r u c t u r a A g r a r i a , P a r t i c i p a c i ó n y Migra -
ciones Internas. Comentarios y p o s i b i l i d a d e s en m a t e f i a de c o n s t r u c c i ó n 
de algunos índices sumatorios. 
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Pauta de Is Undécima Sesión 
1. Fundamentos del a n á l i s i s muí t i v a r i a b l e : s i g n i f i c a d o del tema. 
2 . Tabla b i v a r i a b l e y c á l c u l o de un c o e f i c i e n t e de asociac ión para 
c ión o r i g i n a l . Caso con v a r i a b l e s dicotómicas : u t i l i z a c i ó n de 
c ientes Q, y Sb ( P h í ) ; r e l a c i ó n e n t r e Phi y la prueba del Yr. 
3 . Elaboración de la r e l a c i ó n o r i g i n a l : se lección de un f a c t o r de 
( t ) . Examen de las tablas que se producen. 
k . Formalización de L a z a r s f e l d : é n f a s i s en los p a r c i a l e s y énfasis 
marg inales . 
5 . Orden temporal del f a c t o r de prueba. Casos : Parc ia l Antecedente, P a r -
c i a l I n t e r v i n i e n t e , Marginal Antecedente, Marginal I n t e r v i n i e n t e . 
6 . O b j e t i v o de la e laboración por p a r c i a l e s . 
y . S i g n i f i c a d o y ejemplos de la e l a b o r a c i ó n con énfasis en los marginales . 
8 . I n s i s t e n c i a en el rol de lá t e o r í a para la determinación de los factores 
de prueba p e r t i n e n t e s ; c r í t i c a a la p r á c t i c a e m p i r i s t a c o n s i s t e n t e en 
" l a n z a r la r e d " . 
Recomendación B i b l i o g r á f i c a 
Es necesario ubicar el modelo a n a l i z a d o dentro de un marco más amplio,en 
t a l sent ido hay una exposic ión c l a r a del tema en : 




Galtung, J . : Teor ía y Métodos de la I n v e s t i g a c i ó n S o c i a l . EUDEBA, T o -
mo I I , pp. 478 - 520. Ep ig . 5.3 
Pauta de la Duodécima Sesión 
1. Tema : Var iables intermedias en un esquema c a u s a l . Presentación del pro 
blema general ( d e s c r i p c i ó n de algunas v a r i a b l e s u t i l i z a d a s ) . 
2 . Aproximación al enfoque centrado en v a r i a b l e s intermedias : 
a) La población en un modelo económico de largo plazo ( l a poblac?ón c ofer 
ta de t r a b a j o como f a c t o r endógeno). 
b) La población ( o f e r t a de t r a b a j o ) en un modelo de mediano y c o r t o p l a -
zo ( v a r i a b l e exógena). 
c) El enfoque demográfico centrado en l a dinámica a b s t r a c t a de la pobla - , 
c l ó n . 
d) El enfoque demográfico que i n t e g r a factores socio -económicos: rol de 
las v a r i a b l e s intermedias. 
3 - Ui caso t í p i c o : Modernización. Dimensiones de esta c a t e g o r í a ( rac iona 
l i d a d , s u j e t o i n d i v i d u a l , reducción de las re lac iones y 
c o n f l i c t o s s o c i a l e s a re laciones i n d i v i d u a l e s ) . 
k . Examen de las v a r i a b l e s u t i l i z a d a s en el proyecto Reproducción de la Po-
b l a c i ó n en ID Ciudades de América Lat ina (PROELCE). 
5 . C r í t i c a de indicadores u t i l i z a d o s para e l t r a t a m i e n t o de v a r i a b l e s inte_r 
medias. 
Mater ia l para la Sexta Sesión 
VALORES DE COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGOS 
QUE SON SIGNIFICATIVOS AL NIVEL DEL .05 Y .01 
(Prueba de una Cola) 
N .05 .01 N .05 .01 
5 . 900 1 . 0 0 0 16 .425 .601 
6 .829 .943 18 .399 -564-
7 -714 .893 20 .377 .534 
8 .643 .833 22 .359 -508 
9 .600 .783 24 .343 .485 
10 .564 .746 26 .329 .465 
"12 .506 .712 . 28 .317 .448 
-14 .456 .645 30 .306 .432 
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K a t e r i a l e s para la Sesión 12 
Los s i g u i e n t e s índices y cuadros aparecen en el t r a b a j o del P r o f , Adolfo 
Aldunate : Reproducción de la Población en 10 Ciudades de América Lat ina : 
Aproximación a un A n á l i s i s G r u p a l " . (Proyecto 2.1 del Programa He Intercam-
b i o ELAS - CELAOE. PROELCE, Informe P r e l i m i n a r , Santiago de C h i . w , Junio de 
1973). 
Cuadro 9 
a) INDICE PARCIAL DE ORIGEN RURAL 0 URBANO DE LOS ESPOSOS 
Origen de E n t r e v i s t a d a 
Origen del Marido Nacido en Nacido en 
Puebloo Campo 0 Ciudad 1 
Nac i do en pueb1 o o campo 0 0 2 
Nacido en Ciudad 1 1 3 
Cuadro 10 
b) INDICE PARCIAL DE EDUCACION DE LOS ESPOSOS 
Educación del Marido 
Educación de la Mujer 
0 1 2 
0 0 1 2 
1 1 2 3 
2 2 3 4 
0. Hasta p r i m a r i a completa " 
1. Idem, más estudios a d i c i o n a l e s 
2 . Con estudios secundar¡os o más 
i! ir" 
Cuadro 11 
INDICE PARCIAL DE EXPOSICION A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION DE LA ENTREVISTADA 
• - - - — Lectura de Revista 
Lectura de D i a r i o s 
No lee Q ~ Ocasional_ 
men te 1 
Semanal -
mente 2 
No lee 0 0 1 2 
Ocasionalmente 1 1 2 3 
Diariamente 2 2 3 b 
Cuadro 12 
INDICE FINAL DE SOCIALIZACION URBANA 
Origen Rural Urbano 0 
Educac ión 
Exposicion a los Medios de Comunicación 
1 
Origen Rural Urbano 1 
Educación -
Exposición a los Medios de Comunicación 
0 1 2 3 b 
0 1 2 3 b 5 
1 2 3 b 5 6 
' 2 3 b 5 6 7 
3 b 5 6 00
 
8 
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Origen Rural Urbano 2 
Educación -
Expos ic ión a los Med ios de Común icac ión 
0 1 2 3 k 
0 2 3 n 5 6 
1 3 h 5 6 7 
2 k 5 6 7 8 
3 5 6 7 8 y 
k 6 7 8 9 10 
Oriqen Rural Urbano 3 
Expos i c i ó n a los Medios de Comunicación 
Educación 
0 1 2 3 4 
0 3 k 5 6 7 
l 5 6 7 8 
2 5 6 7 8 9 
3 6 7 8 9 10 
k 7 8 9 10 11 
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GUIA DE LECTURA : l.os Métodos de i n v e s t i g a c i ó n en las Ciencias S o c i a l e s . L . 
Fes t i n g e r , D. Katz . Paidós, 1972 
1. Importancia otorgada al proceso de c o n s t r u c c i ó n del o b j e t o de conocimiern 
t o . 
2 . Como ordenar ía usted la secuencia de procedimientos? 
•3« Si hubiese que p l a n t e a r el tema de la va 1idez teniendo presente el t r a b ¿ 
j o sobre Migraciones Internas y cambios en la o r g a n i z a c i ó n del proceso 
product ivo ¿qué t i p o de preguntas (y respuestas a l t e r n a t i v a s ) podrían a -
parecer? 
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GUIA DE LECTURA : Problemas de I n v e s t i g a c i ó n en S o c i o l o g í a Urbana. (M. Cas, 
te l i s , 1971). Ep ig . |, I I . 1 
1. Se d e l i m i t a conceptúalmente una supuesta c u l t u r a urbana ¿cuáles son los 
rasgos involucrados en dicho concepto? 
2 . ¿Cuál es la operación de t i p o empi r i s t a r e a l i z a d a sobre la b - de t ía 1 
concepto? 
3 . Primera tes is que fundamenta la t e o r í a de la c u l t u r a urbana. 
k . A l u s i ó n a la m a r g i n a l i d a d . 
5 . Segunda t e s i s que fundamenta la c i t a d a t e o r í a . 
6 . El autor indica c i e r t a pretendida u n i v e r s a l i d a d de un proceso s o c i a l den^ 
t r o de la t e o r í a en cuest ión ¿ de. qué proceso se t r a t a ? ¿en qué senti -
do? . 
7 . ¿Cuáles son las transformaciones ecológicas que de acuerdo al plantea -
miento c r i t i c a d o , p r o d u c i r í a n la o r g a n i z a c i ó n s o c i a l urbana? 
8 . ¿Con qué argumento se c a l i f i c a la argumentación como " s i m p l i s t a " ? 
9 . La a p l i c a c i ó n de a n á l i s i s m u l t i v a r i a b l e ha d e l i m i t a d o el rol de la conti , 
güedad espacial y ha puesto de r e l i e v e otros factores: descr iba el sen-
t i d o de los h a l l a z g o s . 
10. T rabaje con las categor ías de concreto real y concreto de pensamiento en 
el a n á l i s i s de la s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n : 
"Nunca l lega a formularse un proceso como el que nos ocupa en toda su co 
herencia t e ó r i c a a p a r t i r de la r e l a c i ó n entre elementos ubicados en la 
s u p e r f i c i e de la r e a l i d a d , s ino más bien a través de las relaciones que 
organizan esta zona s u p e r f i c i a l a p a r t i r de elementos e s t r u c t u r a l e s " . 
11. Dos aspectos generales considerados en el e s t u d i o del proceso de u r b a n i -
z a c i ó n . 
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GUIA DE LECTURA : Problemas de i n v e s t i g a c i ó n en S o c i o l o g í a Urbana. (M. Cas. 
t e l l s , 1 9 7 0 - Epig . I , i l . l - C o n t i n u a c i ó n - . 
1 . Concepto de producción de formas espaciales 
2 . Razones de la pérdida del peso e s p e c í f i c o de la v a r i a b l e espacio como de: 
terminante de la o r g a n i z a c i ó n . 
3. A l t e r n a t i v a s planteadas como "nudo c e n t r a l del problema t e ó r i c o " . 
k . Las transformaciones del espacio adquieren c a l i d a d de especi f icac iones de 
las transformaciones de la e s t r u c t u r a s o c i a l . ¿Conclusiones para la in -
vest igac ión? 
5. D e l i m i t a c i ó n del conpepto de sistema urbano. 
6 . Elementos de t a l s istema. 
7. S i g n i f i c a d o de la negat iva a c o n s i d e r a r la d e l i m i t a c i ó n t e ó r i c a prev ia a 
toda i n v e s t i g a c i ó n c o n c r e t a . 
